



















































摘している。例えば Bogumil や Jann などが 3 層
制の行政構成構造を肯定的に認識している一方





て お り，Hesse（2011） は 2005 年 1 月 1 日 か ら




















から 3 州，4 州とする案，隣り合う在来連邦州と
新連邦州とを合併させる案，さらには在来連邦州
を含めて 7 州あるいは 8 州に再編する案など複数
の構想があったことを明らかにしている7。しか






















































としては，例えば König and Troeger（2005）が







































　1989 年の DDR における体制移行過程は，大規
模市民デモでのシュプレヒコールが「我々は主権
者たる国民だ（Wir sind das Volk!）」から「我々
は一つの国民だ（Wir sind ein Volk!）」へ，すな
わち民主化要求からドイツ再統一を求めるものへ
と発展したように，急激に展開してゆき，1990
年 10 月 3 日のドイツ再統一の実現へと至った。
　ドイツ再統一は，正確には連邦共和国（西ドイ
























めに，1990 年 7 月 22 日に州導入法（Länderein-
führungsgesetz）が可決された12。これは，新連
邦州としての細部の州境界線は異なるものの，ほ
ぼ 1952 年に廃止された 5 州の枠組みを再建する



















たのが 937 年，1237 年のベルリン市創立，1253
年のフランクフルト市（Frankfurt an der Oder）
創立などを経て，30 年戦争後の 1640 年から後の
ヴィルヘルム大公（„Der große Kurfürst“ Friedlich 
Wilhelm）の統治，そしてその後継者プロイセン





2001 年をプロイセン 300 周年として祝い，数多
くの行事を実施している。
　ブランデンブルクは第二世界大戦後のソ連軍の
占領下を経て 1949 年の DDR 建国後，1952 年ま
でブランデンブルク州として存在した。しかし，
社会主義政権によって 1952 年に DDR を構成す
る 5 州は解体され，14 の県（DDR-Bezirk）から
なる中央集権体制に再編された。
　ドイツ再統一により新連邦州のひとつとなった
ブランデンブルク州は，旧 DDR の 14 県のうち，
旧ポツダム（Potsdam）県と旧フランクフルト
（Frankfurt.a.O） 県， 一 部 を 除 く 旧 コ ト ブ ス
（Cottbus）県の 3 県に，旧ノイブランデンブル
ク（Neubrandenburg） 県 と 旧 シ ュ ベ リ ー ン
（Schwerin）県から一部を編入して形成された15。
同州の州面積は約 2.9 万㎢に及び全ドイツ 16 州
の中でも 5 番目の広さを有することになったもの
の，州人口は約 260 万人で 11 番目にとどまった。
　1990 年 10 月 14 日，新連邦州ではそろって初
の州議会選挙が実施された16。他の 4 州いずれも
CDU が第 1 党となったのに対し，ブランデンブ
ルク州は SPD が 36 議席を獲得し第一党となっ
た。ブランデンブルク州議会は全 88 議席で構成
され，議会過半数確保のため FDP（6 議席）お







自 治 体 憲 章 規 定 改 正 法（Gesetz zur Verwal-
tungsorganisation im Land Brandenburg und 
























































































































ドイツ 16 州の比較において，州人口は約 270 万














































2 票投じ，第 1 票で小選挙区の候補者へ，第 2 票
は政党へ投票する。選挙結果を決定づけるのはむ



















加配分され，州議会議席総数は 99 議席から計 7
議席上回る 106 議席となった。
　表 1 は，州議会選挙の結果をまとめたものであ










　1990 年 10 月 3 日のドイツ再統一，14 日の初の
表1．1990年ザクセン・アンハルト州州議会選挙結果
政党名 比例得票率 議席数
CDU（Christlich  Demokratische Union Deutschlands） 39.0%  48 議席
（全議員小選挙区当選）
SPD（Sozialdemokratische Partei Deutschlands） 26.0%  27 議席
（小選挙区から 1 議席）
PDS（Partei des Demokratischen Sozialismus） 12.0%  12 議席
FDP（Freie Demokratische Partei - Die Liberalen） 13.5%  14 議席















定的州政府権力規制法（Gesetz über die vorläu-















































　投票には 106 議員全員が参加し，第 1 回目の投
票ではマクデブルク 51 票，ハレ 42 票，デッサウ
12 票，棄権 1 票で，過半数の 54 票にいずれの都
市も達しなかったため，最下位のデッサウを除い
て決選投票がおこなわれた。決選投票では，マク














実際の第 1 回目の投票においては 12 票しか投票
されず，これに棄権 1 票を合わせた 13 票の内，



























となるラインハ トー・ヘプナ （ーReinhard  Höppner）
議員であった。
　ヘプナー議員が反対理由としてあげたのは以下



























































自 ず か ら 肉 屋（ 屠 畜 場 ） を 求 め る（Nur die 

















































































































































提案は，反対 37 票，賛成 32 票で否決された。ザ
































































































ク州が NRW 州の 3 層制から 2 層制への政策変更
を実現できたのに対し，ザクセン・アンハルト州
がニーダーザクセン州の 3 層制からの変更をおこ

























































1990 年から1994 年までは SPD，FDP，90 年連合
（Bündnis 90）の 3 党連立政権を率いた後，1994
年州議会選挙で大勝して SPD 単独政権を実現し
た。1999 年には再び過半数割れしたものの，議




州首相は SPD と CDU による連立政権を引き継
いだ後，2009 年の州議会選挙を経て，連立相手























お り， 共 同 都 市 計 画（gemeisame Landespla-
nung） や ベ ル リ ン 州 の 外 縁 に 位 置 す る 区
（Bezirk）とそれを囲むブランデンブルク州の郡























































　1994 年 1 月 1 日より，ザクセン・アンハルト
州下の自治体数は 37 から 21 に統合再編された。
また郡の傘下にある市町村（Gemeinde）の合併







　一方で，同じ 1994 年に実施された第 2 回州議






































う，本稿冒頭の König and Troeger の指摘どお
り，時と共に拒否権プレイヤーの選好が変遷する
ことの好例であろう。






CDU の州首相が率いる SPD との連立政権が継続
している。さらに 2007 年に再び自治体再編が実
施され，1994 年に再編された 21 郡はさらに半減
されることになった。2011 年の州議会選挙の結
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する自治体であったため，これを「県」と訳す。
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